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где A[V(Po)]; и A[V(Po)]e соответствующие предель-ные з-на'Че­
-ния указа-н-ной производ-ной при стре.млеиии то'Чкu М к mо'Чке 
Ро изнутри и извне г+' а A[V(Po )] - прямое З'На'Че'НUе ко-нор­
м.а.ttЬ'НОU производ-ной. 
Р. М. Асхатов, Ф. Г. Мухлисов (Казань) 
О КРАЕВЫХ ЗАДА ЧАХ ДЛЯ ОДНОГО ВЫРОЖ­
ДАЮЩЕГОСЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 
Пусть Et - полуплоскость у > О евклидовой плоскости Е2 
точек (х, у), п+ - конечная область в Et, ограниченная жорда­
новой кривой г+ с концами в точках А(а, О), В(Ь, О) и отрезком 
г<о) =[а, Ь] оси Ох, D+ = D+ U г+, D~ = Ei \ D+. 
Рассмотрим уравнение 
82и 2 82и 8и L(и)= 8х2 +у Ву2 +kуду-си=О (O<k< 1,с>О). (1) 
При решении краевых задач для уравнения (1) существен­
ным является построение его фундаментальных решений. Одно 
из них с особенностью в точке Мо (хо, Уо) имеет вид: 
1 ~ 1-k 
w(x,y; хо,уо) = 27ry0 
2 у-2-Ко(Лr), (2) 
11-i-\ 2 где Л2 = с+~' K 0 (t) - функция Макдональда, r 2 = (х -
х0 ) 2 + ln 2 JL. Известно, что Ko(t) при t --+ оо экспоненциально Уо 
убывает. Поэтому фундаментальное решение (2) удовлетворяет 
следующим условиям: 
lim w = О, Jim w = О. 
r-100 у-10 ' 
]. 8w 0 1m-=. у-10 8у (3) 
Пля уравнения (1) доказаны существование и единственность 
решения следующих задач: 
Задача Di. Jlaйmu решение урав-нения (1) в области D+, 
непрерыв-ное в D+ и удовлетворяющее грани'Ч'НЫМ ус.л.овиям 
иJг+ = tp(P), Р Е г+, иJгrо1 =О. 
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Задача D •. Найти реwение уравнения (1) в области D:, 
непрерывное в D'[, равное нулю на бесконечности и удовлетво­
ряющее граничным условиям 
viг+ = ip(P), РЕ г+, иlг~о> =О. 
" 
Задача N;. Найти решение уравнения (1) в области D+, 
непрерывно дифференцируе.мое в D+ и удовлетворяющее гра­
ничным условил.м 
А[и] = J(P), р Е г+, ди =о. ду г101 
Задача Ne.. Найти решение уравнения (1) в области D'd, 
непрерывхо дифферехцируемое в Dd, равхое нулю на бесконе'Ч­
ности и удовлетворяющее грани'ЧrtЫ.м условиям 
А[и) = J(P), 
г+ 
РЕ г+, ди ду 




МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНОГО 
СЛАБО СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО 
УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО РОДА 
Рассматривается двумерное слабо сингулярное интегральное 
уравнение (с.и.у.) первого рода с логарифмическим ядром вида 
Ах= 4~2 12" 12" ln lsin 8 ; (71 ln lsin t; 7 1 х((7, т) d(7dт + 
+ ~ гzтr f 2" h(s - (7 1 t - т)Х((7, т) d(7dT = y(s, t), 471' Jo Jo (1) 
здесь h(s, t), у = y(s, t) - известные непрерывные 271'-периоди­
ческие функции по каждой из переменных, х((7, т) - искомая 
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